




【摘要】本文主要评述两个方面的动态 :一是美国财务会计准则委员会 ( FASB) 对于 Arthur·Levitt 提出的“高质量会
计准则”的反应 ,二是关于财务业绩报告的改进。FASB 除同意 Levitt 的观点外 ,还强调一份高质量的会计准则应
当尽量减少以至最终取消备选方案、准则的含义必须十分明确、准则的制订需要有严密的程序。在英美分别提出




1997 年 9 月 29 日 ,美国证券交易委员会 (SEC)
主席阿瑟·利维特 (Arthur Levitt ) 在一次演讲中呼
吁“对高质量会计准则的需要”,随后美国会计学会
(AAA) 会刊《会计　望》( Accounting Horizons) 以
“高质量会计准则的重要性”为题全文进行发表 ,在
美国国内引起了强烈的反响[1 ] 。Levitt 提出高质量
会计准则是基于两个背景 :
在美国国内 ,一些上市公司存在有选择的信息




Earnings Management)在不断滋长蔓延 ,这被 Levitt
称之为“市场参与者之间的游戏”(A Game Among







在国际范围内 ,国际会计准则委员会 ( IASC) 在
证券委员会国际组织 ( IOSCO) 的支持与合作下 ,完
成了 30 份核心准则 (Core Standards) 的制定和评估
任务②。美国 SEC 也参与了这项工作 ,国际会计准
则特别是核心准则的制定是 IASC 的成员国所密切
关注的。美国尤其关注核心准则 ,因为一旦核心准
则为 IOSCO 所认可 ,将来外国到美国上市的公司将
按照核心准则而不是按照美国的 GAAP 编制财务





主要目标 ,也就是要求会计准则的高质量[3 ] 。
对于 Levitt 的建议 , 通过 1997 年 AAA 与
FASB 举行的财务报告问题研讨会 ,AAA、AIMR、
IMA 等在美国有影响的会计团体 ,均作出了积极的
反应 ,在 Levitt 的建议的基础上 ,各自阐述了有关高
质量会计准则的特征的观点。
Levitt 代表 SEC 关于高质量会计准则的要求及
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①
②
③ Arthur Levitt ,“The Importance of High Quality Standards”,Accounting Horizons , March 1998 ,pp80 - 81
根据 IOSCO 的新闻公报 , IOSCO 已经完成了 IASC 所修改的 30 个国际会计准则 (即核心准则) 的评估 ,并向各国证券发行商推荐
( IOSCO Press Release“IASC Standards”,Sydney ,Australia ,17May ,2000) 。
“The ’Numbers game”Remarks of Chairman Arthur Levitt (SEC) September 28 ,1998 (同时参考译文 :“数字游戏”,资本市场杂志 ,1999
年 1 月 ,14 - 17 页)
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其与国际会计准则的协调任务 ,是由 FASB 来落实
的。人们期待着 FASB 的反应。由于 FASB 与 SEC
有着相互沟通的渠道 ,并保持良好的协作关系 ,
FASB 能更好地理解 SEC 的意图 ,并在准则制定中
予以贯彻。④
1998 年 12 月 , FASB 发表了一份题为“国际会


















一贯行为 ,FASB 不能不表示对 IASC 所制定的核心





定义准则的“高质量”( High Quality) 的确是困
难的。但 FASB 认为 ,还有一系列高质量会计准则
的属性可以识别。这些属性是以高质量财务报告为
基础进行分析所获得 ,FASB 认为 :













编报者和审计师 (他们必须应用准则) 、监管机构 (他
们必须执行准则)以及被使用者 (他们必须从准则中
产生信息)所理解。
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④
⑤ 以下将主要介绍“International Accounting Standard Setting :A Vision for the Future ( FASB)”中有关高质量会计准则的观点。
关于 SEC 与 FASB 的接触、沟通和联系情况 ,Stephen A·Zeff 在其“A Perspective on the U. S. Public/ Private Sector Approach to the Reg2
ulation of Financial Reporting”(Accounting Horizons ,March 1995 )中有详细介绍。

































的某一个不具备 ,信息将不会有用。不过 ,“the Re2
port”有一点没有提到 :如果相关性与可靠性发生矛



































今天都存在着会计备选方案。FASB 在 1996 年发
表了“国际会计准则委员会 - 美国比较项目 :关于国
4
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⑥ 见 ASB“Statement of Principles for Financial Reporting :Some Questions Answered - Introductory Booklet”Part2 ,Para9 ,March 1999。同
年 3 月 ,ASB 在另一份文件“Statement of Principles :A Technical Supplement to the Revised Exposure Draft”中再一次表明上述观点 ,即当相关性和
可靠性冲突时 ,应采取的方法是“这些可靠的方法中最相关的方法。所以 ,矛盾仅发生在 :可靠的方法不相关或相关的方法不可靠”(参见 Part
B ,Chapter3 ,B3. 14)同年 10 月 ,ASB 在通过的“Statement of Principles for Financial Reporting”再次肯定了引文中所表述的观点 (3. 34)
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际会计准则与美国公认会计原则的异同报告”第一
版 ( The First Edition of the IASC - US Comparison
Project : A Report on the Similiaties and Differences
Between IASC and US GAAP) 中发现 27 个例子中
都默许了会计备选方法 ,其中 :
(1) IASC 允许在其中 19 个事例有备选方案 ;
(2)美国允许在其中另 4 个事例中有备选方案 ;













































从 1998 年 12 月 FASB 发表的关于“国际会计
准则制定 :未来的一种设想”(“the Report”) 这份报
告的基本内容可以看到 :
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第三 , FASB 的这份报告虽然进一步阐述了
Levitt 的许多观点 ,但重点仍然围绕着 FASB 的第 1















第四 ,FASB 早在 1980 年即提出关于会计信息
质量特征的概念框架。近 20 年过后 ,SEC 又提出高
质量会计准则 ,并在引导人们去研究高质量会计准
则的特征 ,人们不禁会问 :一项财务会计准则如果完
全遵守了 FASB 的第 2 号财务会计概念公告中的要
求 ,是否意味着它已是一项高质量的准则 ? 高质量
准则的含义与 FASB 第 2 号财务会计概念公告中的
















面地反映一个企业的财务业绩。英国在 1992 年 10
月率先在第 3 号财务报告准则中增加“全面已确认
利得和损失表”(Statement of Total Recognized Gains
and Losses) [5 ] ,美国在 1997 年 6 月也颁布第 130 号
财务会计准则 ,提出 :为了报告全面收益 ,企业可以
在原收益表中反映两个部分 :净收益和其他全面收
益 ,改为“收益和全面收益表”( Statement of Income
and Comprehensive Income) ,也可以在收益表之外
增加第四财务报表 :“全面收益表”( Statement of
Comprehensive Income) ,还可以在业主权益变动表
(Statement of Changes in Equity) 中单独反映“累计
的其他全面收益”(Accumulated other Comprehen2
sive Income) [6 ] ;1997 年修订的第 1 号国际会计准则
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⑦ 正如Arthur Levitt 所言 :“管理 (Management)应当改为‘操纵 (Manipulation)’,其结果造成盈利和报表质量的大滑坡 ,完整性 ( Integrity)
将丧失 ,而代之以‘假象’( Illusion)”(见 Levitt 1998 年 3 月 28 日在纽约大学法律和商业中心的演讲 ,题为“The‘Numbers game’”) 。




一份业绩报告 ———已确认利得和损失表 ( Statement








2. G4 + 1 的财务业绩表[8 ]
最近 ,由加拿大、新西兰、澳大利亚、英国、美国
组成的 G4 + 1 (它还邀请国际会计准则委员会为观
察员)都对英国的 FRS3 和美国的 FAS130 建议的
两份财务业绩报表提出不同看法。在 1999 年 10
月 , G4 + 1 发表了一篇研究报告 ,题为“Reporting
Financial Performance : Proposals for Change Recom2




















为此 , G4 + 1 的研究报告建议 ,反映企业的财务
业绩仍以用一张表改用两张表为宜。
G4 + 1 的研究报告推荐一张财务业绩报表称为
“财务业绩表”(Statement of Financial Performance) 。
该表共分为三大类 :
第一类 　经营 (贸易) 活动 (Operating or Trad2
ing Activities) ;
第二类 　理财和其他筹资活动 ( Financing and
Treasury Activities) ;
第三类 　其他利得和损失 ( Other Gains and
Losses) 。
上述三类分别报告三种损益 :“经营收益”(Op2
erating Income) 、“理财收益”( Financing Income) 和
“其他利得和损失”及其组成项目。
G4 + 1 的研究报告推荐了一家典型的制造业主
体的财务业绩表的结构如下⑧:
财务业绩表




















合计 (注 3)【增加 (减少)业主净 　
投资和派给业主款以外的所有者权益】 28
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⑧ 见 G4 + 1 ,Invitation to Comment :Reporting Financial Performance - Proposals for Change Recommendations of the G4 + 1 ,October 1999 ,
Chapter 2
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(注 1) 所有这三部分都可分为持续经营活动
(Continuing Activities) 、主体当期取得的 (获准的)
经营活动 (Acquisitions) 和非持续经营活动 (Discon2




如下 (见 G4 + 1 ,1999 年 10 月报告 6 - 11) :
持续经营 非持续经营 合　计
收　　入 600 175 775 3
销货成本 (455) (165) (620) 3
净 收 入 145 10 155
分配于成本的经营费用净额 56 13 69
管理费用 41 12 53
其他经营收益 (8) (0) (8)
59 25 114
减 :前期备抵 (0) (10) (10)
89 15 104 3















难于区分的。在 G4 + 1 的 1999 年 10 月的报告中








内部事项 (如价值增值活动) 外部事项 (如价格、汇率等的变动)
　　第二 ,在财务业绩表中 ,已确认已实现和已确认
未实现的界限已经打破了。其中理财活动和其他利
得和损失部分 ,既包括已实现的 ,也包括未实现的 ,
但都应当是已确认的。这一点 ,报告没有讲清 ,而这
是最重要的。
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